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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  Ý. À. ˙àìîâ, æîæòàâºåíŁå, 2004
I. ˛—ˆÀ˝¨˙ÀÖ¨˛˝˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨É —À˙˜¯¸
˛æíîâíîØ öåºüþ ó÷åÆíîªî Œóðæà «ÝòíîºîªŁÿ æòðàí ´îæòîŒà»
ÿâºÿåòæÿ îæâîåíŁå æòóäåíòàìŁ ŒîìïºåŒæà çíàíŁØ îÆ ýòíŁ÷åæŒîØ
æŁòóàöŁŁ æòðàí ´îæòîŒà, à òàŒæå ýòíîªðàôŁŁ æòðàí ´îæòîŒà. ´ äàí-
íîì æºó÷àå Œóðæ îªðàíŁ÷åí Łçó÷åíŁåì ýòíîºîªŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ
â ˚Łòàå, ßïîíŁŁ Ł ÒóðöŁŁ, ïîæŒîºüŒó ýòî îæíîâíßå æòðàíß, íà Łçó-
÷åíŁŁ Œîòîðßı æïåöŁàºŁçŁðóþòæÿ æòóäåíòß-âîæòîŒîâåäß ôàŒóºü-
òåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ ÓðˆÓ.
˚ îæíîâíßì çàäà÷àì Œóðæà îòíîæŁòæÿ Łçó÷åíŁå:
 îæíîâíßı ýòàïîâ ýòíŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ íàðîäîâ ´îæòîŒà;
 îæíîâíßı òåîðŁØ ïðîŁæıîæäåíŁÿ íàðîäîâ äàííîªî ðåªŁîíà;
 îæîÆåííîæòåØ æóÆýòíŁ÷åæŒŁı ªðóïï íàðîäîâ;




Ìåæòî Œóðæà â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ. Ñòóäåíò-âîæ-
òîŒîâåä äîºæåí çíàòü ýòíŁ÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ â æòðàíàı ´îæòîŒà,
íðàâß Ł îÆß÷àŁ íàðîäîâ ýòŁı æòðàí. `åç ýòîªî îæòàåòæÿ íåïîíÿò-
íîØ ŁæòîðŁÿ æòðàí ´îæòîŒà Ł íßíåłíÿÿ ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ
â íŁı.
Ó÷åÆíßØ Œóðæ «ÝòíîºîªŁÿ æòðàí ´îæòîŒà» òåæíî æâÿçàí æî ìíî-
ªŁìŁ ªóìàíŁòàðíßìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ, â ÷àæòíîæòŁ, æ ŁæòîðŁåØ æòðàí
ÀçŁŁ Ł ÀôðŁŒŁ, ŒóºüòóðîºîªŁåØ.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà. Ñòóäåíò,
îæâîŁâłŁØ ó÷åÆíßØ Œóðæ «ÝòíîºîªŁÿ æòðàí ´îæòîŒà», äîºæåí çíàòü:
 îæíîâíßå ýòàïß ýòíŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ íàðîäîâ æòðàí ´îæòîŒà;
 îæíîâíßå òåîðŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ íàðîäîâ ýòîªî ðåªŁîíà;
 íðàâß Ł îÆß÷àŁ íàðîäîâ, íàæåºÿþøŁı æòðàíß ´îæòîŒà;
 Łı òðàäŁöŁîííßå çàíÿòŁÿ, æŁºŁøå Ł îäåæäó.
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü  Ý. À. ˙àìîâ
ˇðîªðàììà Œóðæà «ÝòíîºîªŁÿ æòðàí ´îæòîŒà» æîæòàâºåíà â æîîòâåò-
æòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ (ôåäåðàºüíßØ Œîìïîíåíò) Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁíŁ-
ìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæòà
ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå äŁæöŁïºŁíß» ªîæóäàðæòâåííîªî îÆðà-
çîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïî æïå-
öŁàºüíîæòŁ 022800 «´îæòîŒîâåäåíŁå, àôðŁŒàíŁæòŁŒà».
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
16 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
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Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí ˇ—¨Ì¯—˝Àß Ò¯ÌÀÒ¨˚À —¯Ô¯—ÀÒ˛´
1. ÒåîðŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ÿïîíöåâ.
2. ÒåîðŁŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ òóðîŒ.
3. ˝ðàâß Ł îÆß÷àŁ ÿïîíöåâ.










1. ×òî òàŒîå «ªåäæåŒîíäó»?
2. ×òî òàŒîå «ıàæßð»?
3. ×òî òàŒîå «ìŁíäåð»?
4. ×òî òàŒîå «ŒŁºŁì»?
5. ×òî òàŒîå «łàºüâàð»?
6. ×òî òàŒîå «ªåìºåŒ»?
7. ×òî òàŒîå «ØåºåŒ»?
8. ×òî òàŒîå «ýíòàðŁ»?
9. ×òî òàŒîå «ïåłòåìàºü»?
10. ×òî òàŒîå «îªºàí ıàºâàæß»?
11. ×òî òàŒîå «÷àðßŒŁ»?
12. ×òî òàŒîå «ÿçìà»?
13. ×òî òàŒîå «÷åïŒåí»?
14. ×òî òàŒîå «ó÷Œóð»?
15. ×òî òàŒîå «Œàí»?
16. ×òî òàŒîå «æåäçŁ»?
17. ×òî òàŒîå «àìàäî»?
18. ×òî òàŒîå «òîŒîíîìà»?
19. ×òî òàŒîå «ýíªàâà»?
20. ×òî òàŒîå «ôóòîí»?
˛ò÷åòíîæòü: çà÷åò (2-Ø æåìåæòð).
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ÝòíîºîªŁÿ Ł ýòíîªðàôŁÿ ˚Łòàÿ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ýòíŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â æîâðåìåííîì
˚Łòàå. ˚ŁòàØöß. ÓØªóðß. Ìàíü÷æóðß. Ìîíªîºß. ÒŁÆåòöß. À÷àí.
`àØ. `àîàíü. `óŁ. `óºàí. `óðÿòß. ´à. ´àıàíöß. ˆàîłàíü. ˆýºàî.
˜àóðß. ˜óºóí. ˜óí. ˜óíæÿí. ˜ýàí. ¨öçó. ˚àçàıŁ. ˚à÷Łí. ˚ŁðªŁçß.
¸àıó. ¸Ł. ¸Łæó. ¸îÆà. Ìàîíàíü. Ìîíªîðß. Ìóºàî. ÌýíüÆà. Ìÿî.
˝àíàØöß. ˝àæŁ. ˝ó. ˝óíª. ˛Øðàòß. ˛ðî÷îíß. ˇóìŁ. Ñàºàðß. ÑŁÆî.
ÒàŁ. ÒàØ. Òîðªóòß. ÒóâŁíöß. Òóöçÿ. ÓçÆåŒŁ. Óçóì÷Łíß. ÕàíŁ. ÕîØ-
òß. ÕóýØ. Õý÷æý. ÖçŁíî. Öçÿæóí. Öÿí. ×àıàðß. ×æóàí. ØóØ. Øý.
ÝØíó. ÞØªó. ßî.
Òåìà 2. ÝòíîºîªŁÿ Ł ýòíîªðàôŁÿ ßïîíŁŁ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ýòíŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â æîâðåìåííîØ
ßïîíŁŁ. ßïîíöß. ÀØíß. ˚îðåØöß.
Òåìà 3. ÝòíîºîªŁÿ Ł ýòíîªðàôŁÿ ÒóðöŁŁ
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ýòíŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â æîâðåìåííîØ
ÒóðöŁŁ. ÒóðŒŁ. ó˚ðäß. ÀðàÆß. ÒóðŒìåíß. Àðìÿíå. ÀäßªåØöß.
ÀÆıàçß. ¸åçªŁíß. ×å÷åíöß. ˆðóçŁíß. ˆðåŒŁ. `îºªàðß. `îæíŁØöß.
ÀºÆàíöß. ¯âðåŁ. ÀÆàçŁíß. ÀçåðÆàØäæàíöß. ÀææŁðŁØöß. ˆàªàóçß.
Òåìà ÑåìŁíàðß¸åŒöŁŁ
Ó÷åÆíßå ÷àæß
1. ÝòíîºîªŁÿ Ł ýòíîªðàôŁÿ ˚Łòàÿ
2. ÝòíîºîªŁÿ Ł ýòíîªðàôŁÿ ßïîíŁŁ










721. ×òî òàŒîå «öóŒóý»?
22. ×òî òàŒîå «Œàäàìàöó»?
23. ×òî òàŒîå «ôóðî»?
24. ×òî òàŒîå «îÆŁ»?
25. ×òî òàŒîå «òàÆŁ»?
26. ×òî òàŒîå «äçîðŁ»?
27. ×òî òàŒîå «ıàŒàìà»?
28. ×òî òàŒîå «ıàïïŁ»?
29. ×òî òàŒîå «ıàîðŁ»?
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ ˙À×¯ÒÓ
1. ÝòíŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â æîâðåìåííîì ˚Łòàå.
2. ˚ŁòàØöß (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
3. Ìàíü÷æóðß (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
4. ÓØªóðß (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
5. ÒŁÆåòöß (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
6. Ìîíªîºß ˚˝— (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
7. Ìàºßå íàðîäß ˚Łòàÿ (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
8. ÝòíŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â æîâðåìåííîØ ßïîíŁŁ.
9. ßïîíöß (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
10. ÀØíß (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
11. ˚îðåØöß (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
12. ÝòíŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ â æîâðåìåííîØ ÒóðöŁŁ.
13. ÒóðŒŁ (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
14. ˚óðäß (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
15. ÀðàÆß (ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ).
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